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 Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil 
tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. 
( Albert Einstein ) 
 
 Belajarlah dari kesalahan yang telah kamu perbuat, 
tetapi jangan kau ulangi lagi kesalahan itu untuk yang 
kedua kalinya. 
 
 Hidup kita bagaikan jarum jam yang berputar, jangan 
pernah kita berfikir untuk berpaling sedetikpun, sebab 
sedetik takkan bisa kita ulang kembali. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh self-regulated learning terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VIII di 
SMP Negeri 1 Kalijambe Sragen. 2) Untuk mengetahui pengaruh minat belajar siswa 
terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Kalijambe Sragen. 3) 
Untuk mengetahui pengaruh self-regulated learning dan minat belajar siswa terhadap 
prestasi belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Kalijambe Sragen. 
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Kalijambe Sragen. Sampel diambil 
sebanyak adalah 105 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 63,723 + 
0,184X1 + 0,142X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar IPS dipengaruhi 
oleh self-regulated learning dan minat belajar siswa. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) ”Ada pengaruh self-regulated learning terhadap prestasi belajar IPS siswa 
kelas VIII di SMP Negeri 1 Kalijambe Sragen” dapat teruji. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,049 > 2,000 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,003 dan sumbangan efektif sebesar 9,16%. 2) “ 
Ada pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VIII di 
SMP Negeri 1 Kalijambe Sragen ” dapat teruji. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,475 > 2,000 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,015  dan sumbangan efektif sebesar 6,44%. 3) “ Ada 
pengaruh self-regulated learning dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar 
IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Kalijambe Sragen ” dapat teruji. Hal ini 
berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > 
Ftabel, yaitu 9,446 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji 
koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,156 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
self-regulated learning dan minat belajar siswa secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar IPS adalah sebesar 15,6%, sedangkan 84,4% sisanya dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
. 
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